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Таким образом, в настоящее время можно констатировать отсутствие 
единой программы изучения основ православной культуры для казачьих 
кадетских корпусов. 
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CULTURES AND SECULAR ETHICS AS A CONDITION 
FOR DEVELOPING LEARNING AT SCHOOL 
Аннотация. В статье кратко освещается понятие внеурочной деятельности, её за-
дачи и формы. В качестве одной из самых интересных форм организации внеурочной 
деятельности рассматривается посещение школьниками духовно-нравственного кружка. 
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В ФГОС НОО четко сформулированы современные цели и задачи 
образования. К ним относится духовно-нравственное развитие и воспита-
ние обучающихся на ступени начального общего образования, становление 
их гражданской идентичности как основы развития гражданского обще-
ства. При этом большое внимание ФГОС начального общего образования 
уделяет занятости детей во второй половине дня, что предполагает образо-
вательным организациям продумать и разнообразить внеурочную деятель-
ность школьников [7]. Современная педагогическая теория считает, что 
воспитание состоит не в прямом воздействии на обучающегося, а в соци-
альном взаимодействии педагога и воспитанника (субъект-субъектное вза-
имодействие). Образовательный и воспитательные процессы реализуются 
через организацию деятельности детей, результат действий педагога вы-
ражается в качественных сдвигах в сознании и поведении школьника.  
На сегодняшний день одной из актуальных и не решённых проблем 
российского образования является слабая заинтересованность младших 
школьников в изучении истории и культуры своей страны. Соответствен-
но, главной целью российской системы образования является повышение 
интереса учащихся к изучению не только истории, но и школьного курса 
ОРКСЭ. Решение данной проблемы может быть осуществлено через вне-
урочную деятельность, которая является неотъемлемой составляющей ча-
стью учебно-воспитательного процесса. Внеурочная работа по ОРКСЭ – 
это организация учителем различных видов деятельности школьников, в 
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социа-
лизации. Внеурочная деятельность предусматривает такие занятия, кото-
рые исключают дублирование материала на уроке, но дополняют и расши-
ряют кругозор учащихся.  
Вместе с тем, педагогу предстоит работать в условиях: расслоения 
населения (в том числе детей) по уровням обеспеченности и уровням обра-
зованности; влияния средств массовой информации на сознание ребёнка 
(Интернет, TV, печать, FМ-радио); снижения интереса, учащихся к чте-
нию; нежелания современных детей участвовать в деятельности детских 
общественных организаций. Поэтому на современном этапе одной из важ-
нейших проблем является организация внеурочной деятельности по 
ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях. Именно сейчас учащиеся 
должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 
спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и осваи-
вать новое, будут способны выражать собственные мысли. 
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Одной из главных целей внеурочной деятельности, на наш взгляд, 
является стремление педагога развивать интерес учащихся к полиэтниче-
ской и многоконфессиональной составляющей курса ОРКСЭ. К основным 
задачам внеклассной работы по ОРКСЭ мы относим: 1) формирование 
умения работать с книгой, учебником, словарём; 2) умение готовить сооб-
щения и доклады, выступать с ними перед аудиторией; 3) развитие интел-
лектуальных способностей младших школьников в результате их исследо-
вательских работ в музеях, библиотеках; 4) формирование потребности в 
самообразовании; 5) формирование чувства патриотизма, сопричастности 
к истории большой и малой Родины [3]. 
В.А. Сухомлинский писал о значимости внеурочной деятельности: 
«Логика учебного процесса таит в себе опасность замкнутости и обособлен-
ности, потому что в школе на каждом шагу подчеркивается: достигай успе-
ха собственными усилиями, не надейся на кого-то, и результаты умственно-
го труда оцениваются индивидуально. Чтобы школьная жизнь была про-
никнута духом коллективизма, она не должна исчерпываться уроками [8].  
Проанализировав определения понятия «внеурочная внеклассная де-
ятельность» школы, следует выделить некоторые из них. Внеурочная рабо-
та, по мнению Ш. А. Амонашвили,  это составная часть учебно-
воспитательного процесса школы, одна из форм организации свободного 
времени учащихся [1]. В. О. Кутьев отмечает, что «внеурочная деятель-
ность  это такая организация труда, познания и общения, в процессе ко-
торой учащиеся овладевают социальным опытом, преобразуют окружаю-
щую их среду, приобретают необходимые практические умения и навыки» 
[5, с. 4]. Т.А. Ильина замечает, что задача внеучебной работы состоит в 
пробуждении или углублении у школьников интереса к различным обла-
стям знаний и видам деятельности, раскрытии и развитии их талантов и 
способностей, воспитании их общественной и познавательной активности, 
оказании им помощи в выборе профессии, культурной организации их до-
суга. Внеучебная воспитательная работа способствует обеспечению непре-
рывности и последовательности воспитательного процесса [4; 7]. 
Выделяют три формы внеурочной деятельности: массовая (экскур-
сии, олимпиады, конференции, викторины и т.д.); групповая (духовно-
нравственный кружок, выпуск газет и журналов и т.д.); индивидуальная 
(выполнение творческих заданий, написание сообщений, посещение архи-
ва, работа и в музее и т.д.) [3]. 
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Для подтверждения всего вышесказанного можно привести в пример 
одной из форм организации внеурочной деятельности, а именно духовно-
нравственный кружок по ОРКСЭ. Такие внеурочные занятия обязательно 
должны иметь элементы занимательности. Но занимательность нельзя 
отождествлять с развлекательностью. Такой вид деятельности должен со-
провождаться и игрой (особенно это актуально для четвероклассников). 
Во-первых, игра расширяет сферу педагогической деятельности, обогаща-
ет профессиональную позицию педагога так называемой игровой позици-
ей. Во-вторых, игра создаёт возможности для сотворчества, совместного 
творческого развития взрослого и ребёнка [5, с. 81]. 
В своей деятельности духовно-нравственные кружки стремятся вы-
полнить следующие задачи: формирование навыков общения и культуры 
поведения обучающихся; развитие и совершенствование их нравственных 
качеств; ориентация на общечеловеческие ценности. 
Таким образом, внеурочные занятия в единстве с учебными образу-
ют систему «школьно-внешкольного образования», позволяющую опти-
мально решать проблему индивидуализации и дифференциации обучения 
как средства развития личности учащегося. Внеурочная работа стимулиру-
ет учителя в поиске средств и способов развития школьников с учетом их 
индивидуальных интересов и способностей [2, с. 49].  
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В образовательном и воспитательном процессах детей младшего 
школьного возраста перед родителями, педагогами и всего общества стоит 
много задач, таких как передача традиций, социализация детей, воспита-
ние патриотизма и духовно-нравственных ценностей. Все эти задачи необ-
ходимо реализовывать согласно возрастным потребностям ребенка и вызо-
вам современности. 
После революции 1917 года на протяжении многих лет православная 
культура целенаправленно истреблялась и заменялась новой для того вре-
мени идеологией. С 1990 года стали открываться храмы, совершаются ре-
лигиозные обряды. Православная культура и другие религиозные культуры 
в настоящее время имеют немаловажную роль в обществе. Об этом свиде-
тельствуют приветственные слова Президента РФ В.В. Путина участникам 
